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アニ－ル温度の異なった TiO2ナノチューブ電極上に、増感剤として CdSe 量子ド
ットを吸着した系について研究を進めていった。  
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図1．アニ－ル温度をパラメーターとし
た光音響スペクトル 
図2．アニ－ル温度をパラメーターとし
た光電気化学電流スペクトル 
 
